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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
آﺗﺮواﺳﻜﻠﺮوز ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﺑـﺮوز ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎي 
 دﻫﻨﺪه ﻋﺮوق ﻗﻠﺐ و ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣـﻲ رود، ﻳـﻚ اﻳﺴﻜﻴﻤﻲ
روﻧﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻣﺰﻣﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻲ آن ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي اﻳﻤﻨـﻲ 
ﻮاﻣـﻞ ﺧﻄﺮﺳـﺎز ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﻚ واﻛـﻨﺶ ﻧﻤـﻮده و ﻣﻮﺟـﺐ ﺑـﺎ ﻋ
ﺷﺮوع، ﮔﺴﺘﺮش و ﻓﻌﺎل ﺷﺪن اﻳـﻦ ﺿـﺎﻳﻌﻪ در ﺷـﺮﻳﺎن ﻫـﺎي 
ﻟﺨﺘﻪ اي ﻛﻪ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﺷـﻜﺎف . ﺑﺰرگ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﺧﻮردن ﺿﺎﻳﻌﻪ آﺗﺮواﺳﻜﻠﺮوﺗﻴﻚ و ﻳﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﻨـﺪه ﺷـﺪن 
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﻧـﺪوﺗﻠﻴﻮم در ﻣﺤـﻞ ﺿـﺎﻳﻌﻪ در ﺷـﺮﻳﺎن ﮔﺮﻓﺘـﺎر 
ﻣﻴﻮﻛﺎرد )اﻧﻔﺎرﻛﺘﻮس ﺑﺎﻓﺘﻲ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ 
ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﺑـﺮاي ﺷـﻜﻞ ﮔﻴـﺮي . (2،1)ﺷـﻮد ( و ﻣﻐﺰ
 .اﻧـﺪ  آﺗﺮواﺳﻜﻠﺮوزﻳﺲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ 
ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺮ روي ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ ﻛﻠـﺴﺘﺮول و 
 .ﭘﺎﺳﺦ ﻫـﺎي اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و
ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺷﺎﺧـﺼﻬﺎي آﺗﺮواﺳﻜﻠﺮوز ﻳﻚ ﭘﺮوﺳﻪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ اﺳﺖ 
 اﻟﺘﻬــﺎﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ ﻓﻴﺒﺮﻳﻨ ــﻮژن ﻧﻴ ــﺰ در ارﺗﺒ ــﺎط ﺑ ــﻮده و اﺣﺘﻤــﺎﻻً 
از اﻳﻦ رو ﺑـﺎ ﻣﻬـﺎر (. 3) ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺷﻮد
  :ﭼﻜﻴﺪه
 ﻋﺮوﻗﻲ-ﻗﻠﺒﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري در ﺧﻄﺮ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻫﻤﻮﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﺑﻪ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
 در 7ﺮ ﻣﻴـﺰان ﻓﻴﺒﺮﻳﻨـﻮژن و ﻓـﺎﻛﺘﻮر ﺑ  ـ روﻏـﻦ ﻛﻨﺠـﺪ   ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻛﻨﺠﺪ و.ﺷﺪه اﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
  .ﺧﺮﮔﻮش ﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺳﺮ ﺧﺮﮔﻮش ﻧﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻫﺸﺖ  23 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦدر  : ﺑﺮرﺳﻲروش
 ﮔـﺮوه ،%(1) روزه، ﮔﺮوه اول ﻏﺬاي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﮔﺮوه دوم ﻏﺬاي ﭘﺮ ﻛﻠﺴﺘﺮول 06ﻃﻲ ﻳﻚ دوره . ﺗﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ 
%( 5 )روﻏـﻦ ﻛﻨﺠـﺪ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  و ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم ﻏﺬاي ﭘﺮ %( 01 )ﻛﻨﺠﺪﺳﻮم ﻏﺬاي ﭘﺮ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 
ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژن ﺳﺮم در زﻣﺎن ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع آزﻣـﺎﻳﺶ و ﺑﻌـﺪ از ﭘﺎﻳـﺎن ﻣـﺎه دوم  و ﻫﻔﺖ ﻣﻴﺰان ﻓﺎﻛﺘﻮر. درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
  . ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪﻪ  و ﺷﻔAVONAﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﻌﻴﻴﻦ و در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
در اﺑﺘﺪاي دوره ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ داري  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 .(<P0/50)ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژن در ﮔﺮوه ﭘﺮﻛﻠﺴﺘﺮول ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رژﻳﻢ ﭘﺎﻳﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ﭘﻴﺪا ﻛـﺮد 
در ﻣﻴـﺰان  و ﻳﺎ روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رژﻳﻢ ﭘﺮﻛﻠﺴﺘﺮولﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﮔﺮوه ﭘﺮﻛﻠﺴﺘﺮول ﺑﺎ ﻛﻨﺠﺪ 
  .(<P0/50)ﺮﻳﻨﻮژن و ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﻔﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻓﻴﺒ
 رﻳـﺴﻚ  ﻛـﺎﻫﺶ  در ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژن و ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﻔﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ ﻛﻨﺠﺪ و :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 .ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺮوﻗﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
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ﻛﺮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﺎي اﻧﻌﻘـﺎدي و اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ ﻣـﻲ ﺗـﻮان از ﺑـﺮوز 
ﺳـﻨﺪروم ﻫـﺎي ﺣـﺎد ﻛﺮوﻧـﺮي و ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ آﺗﺮواﺳﻜﻠﺮوز و 
ﻳﮕـﺮ اﻳﺴﻜﻤﻲ ﻫﺎي ﻣﻐـﺰي و ﻳـﺎ اﻳـﺴﻜﻤﻲ در ﺑﺎﻓـﺖ ﻫـﺎي د 
  .ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻧﻤﻮد
   Kواﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ  ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﻔﺖ ﻳـﻚ ﻓـﺎﻛﺘﻮر 
در ﺟﺮﻳـﺎن  ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه و  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﻄﺢ ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﻔﺖ . ﺧﻮن آزاد ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺎد ﺗﺮوﻣﺒـﻮز ﺷـﺮﻳﺎﻧﻲ در ارﺗﺒـﺎط ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ رﻳـﺴﻚ اﻳﺠ ـ
 درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﻔـﺖ رﻳـﺴﻚ 52. اﺳﺖ
ﺻﺪ ﺑـﺎﻻ  در 55 ﻛﺮوﻧﺮ ﻛﺸﻨﺪه را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان قﺑﻴﻤﺎري ﻋﺮو 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺎﻛﺘﻮر (.4)ﻣﻲ ﺑﺮد 
  دارد و ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺑـﺎ ﻫﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺳـﺮم ارﺗﺒـﺎط 
رژﻳﻢ ﭘﺮ ﭼﺮﺑﻲ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ و ﺗـﺮي 
ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺷﺪه و ﻟﻴﭙﻮﻟﻴﺰ ذره ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻟﻴﭙﻮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳـﺒﺐ 
ﻣﻴـﺰان (. 5)ﺖ ﻓﻌـﺎل ﺷـﺪه ﻣـﻲ ﮔـﺮدد اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓـﺎﻛﺘﻮر ﻫﻔ ـ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﻔﺖ در اﻓﺮادي ﻛﻪ رژﻳﻢ ﭘـﺮ ﭼـﺮب دارﻧـﺪ 
 ﻛـﻪ رژﻳـﻢ ﻛـﻢ ﭼـﺮب ﻴـﺸﺘﺮ از اﻓـﺮادي اﺳـﺖ  در ﺻﺪ ﺑ 61
  (.6)ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
 
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﻓﻴﺒﺮﻳﻨـﻮژن ﭘﻼﺳـﻤﺎ و 
. ﻓﻲ ﻧﺸﺎن داده اﻧـﺪ ﺷﺪت ﺑﻴﻤﺎري ﻋﺮوق ﻛﺮوﻧﺮ را در آﻧﮋﻳﻮﮔﺮا 
 ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ اﻧـﺴﺪاد ﻟـﻮﻣﻦ اﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻋﻤﺪﺗﺎً 
رگ ﻣـﻲ داﻧﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺧـﻮد ﻧـﺸﺎﻧﻪ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
ﺰاﻳﺶ ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژن ﭘﻼﺳـﻤﺎ ﻳـﻚ ﻓـﺎﻛﺘﻮر ﺗﺮوﻣﺒـﻮژن ﻣـﻲ ـــاﻓ
 ﺳﻴـﺴﺘﻢ  اﺟﺰاء ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﮔﺰارﺷﺎت(. 51)ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻫــﺎيو ﻓﺎﻛﺘﻮر( ﻫﻔــﺖ ﻓ ــﺎﻛﺘﻮر ﻓﻴﺒﺮﻳﻨ ــﻮژن و)اﻧﻌﻘــﺎدي 
  و - )APT(ﭘﻼﺳﻤﻴﻨﻮژﻧﻮن ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﻌﺎل)ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮﻟﻴﺘﻴﻚ 
و  )1-IAP( ﭘﻼﺳــﻤﻴﻨﻮژن ﻓﻌــﺎل ﻛﻨﻨــﺪه  ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨــﺪه
  (. 61) اﺳﺖ آﺗﺮواﺳﻜﻠﺮوز
 داراي ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﻓﻨﻮﻟﻴﻚ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ
آﻧﺘـﻲ  ﺟﻤﻠـﻪ ﺧـﻮاص از ﻣﺘﻌـﺪدي ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ اﺛـﺮات
 ﺿـﺪ  اﺛـﺮات  و آزاد ﻫـﺎي  ﻛﻨﻨﺪه رادﻳﻜﺎل اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ، ﻣﻬﺎر
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮع روز اﻓـﺰون (. 71)ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣـﻲ اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ
ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻦ اﺑﺘﻼ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎري ﻳـﺎﻓﺘﻦ  ﺑﻴﻤﺎري
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻤـﻮل در داروﻫﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ 
رژﻳـﻢ ﻏـﺬاﻳﻲ ازآن اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮد و داراي اﺛـﺮات ﻛﻨﺘـﺮل 
ﻫـــﺎي ﻛﻨﻨـــﺪه از اﻳﺠـــﺎد ﭘـــﻼك  ﻛﻨﻨـــﺪه و ﭘﻴـــﺸﮕﻴﺮي 
ﻧﻴـــﺰ ﻛـــﺎﻫﺶ رﻳـــﺴﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـــﺎي   وﺗﺮواﺳـــﻜﻠﺮوزآ
 ﻛﻨﺠـﺪ  .ﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖﻳﻋﺮوﻗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎ -ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﺑﻴﻤﺎري
 ﭘﺪاﻟﻴﺎﺳـ ــﻪ ﺧـ ــﺎﻧﻮاده  ﺑـ ــﻪ(L mucidni mumaseS)
 دﻳﺮﻳﻨـﻪ  ﮔﻴﺎﻫـﺎن  از ﻳﻜـﻲ  و دارد ﺗﻌﻠـﻖ ( eaecailadeP)
ﻛـﺎرﺑﺮدي  ﺑﺨـﺶ   ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ  .ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  ارزش ﺑـﺎ  زراﻋﻲ و
 ﭼﺮﺑﻲ از آن درﺻﺪ 57 ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻪ اﺳﺖ آن داﻧﻪ ﻛﻨﺠﺪ
 ﻫـﺎي  روﻏﻦ از ﻛﻨﺠﺪ روﻏﻦ. اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 ﺑـﻮي  ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻋـﺎﻟﻲ،  ﺑﻤﻮﺟـﺐ  و اﺳـﺖ  زﻳـﺎد  ﻣﺮﻏﻮﺑﻴﺖ ﺑﺎ
 ﻫـﺎي  داﻧـﻪ  ﻣﻠﻜـﻪ  را اﻳﻦ داﻧـﻪ  ﺧﻮﺑﻲ ﻛﻪ دارد وﻣﺰه ﻣﻄﺒﻮع 
 ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ  از ﻳﻜﻲ ﻛﻨﺠﺪ روﻏﻦ(. 81)ﻧﺎﻣﻨﺪ  ﻣﻲ روﻏﻨﻲ
 ﮔﺎﻧـﻪ اﺳـﺖ  دو ﭘﻴﻮﻧـﺪ  ﭼﻨـﺪﻳﻦ  ﺑـﺎ  ﭼـﺮب  اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ
 :ﻛﻨﺠﺪ ﺷـﺎﻣﻞ  روﻏﻦ دﻫﻨﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺮبﭼ اﺳﻴﺪﻫﺎي (.91)
  اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻟﻤﺘﻴـﻚ %(34 )ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ ،%(34 )اوﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ روﻏـﻦ  .ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣﻲ %(4 )اﺳﺘﺌﺎرﻳﻚ اﺳﻴﺪ  و%(9)
 ﺑـﺮ   ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم 007 ﺗﺎ 005ﻟﺴﻴﺘﻴﻦ و  درﺻﺪ 1 ﺣﺎوي  ﻛﻨﺠﺪ
  (. 02) ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
ﻓﻴﺒﺮﻳﻨــﻮژن ﻳــﻚ ﭘــﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑــﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜــﻮﻟﻲ
ﻣﻴـﺰان ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺒﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و 
ﻣﻴ ــﺰان . ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ  052ld/gm آن ﺑ ــﻪ ﻃ ــﻮر ﻣﺘﻮﺳــﻂ 
ﻫـﺎي اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ، ﺑـﺪﺧﻴﻤﻲ و  ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژن ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﺑﻴﻤﺎري 
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژن ﭘﻼﺳـﻤﺎ (.7)ﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ـــﻛﺒﺪي اﻓ 
(. 8)ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘـﻴﺶ در آﻣـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻟﺨﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﮔﺮﭼﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژن ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ 
ﺎر ﺪ ﺳـﻦ، ﻛـﺸﻴﺪن ﺳـﻴﮕﺎر، ﻓـﺸ ـــ ـﻣﺎﻧﻨﺑﻴﻤﺎري ﻋﺮوق ﻛﺮوﻧـﺮ 
 ﺧـﻮن، دﻳﺎﺑـﺖ و ﭼـﺎﻗﻲ دﻳـﺪه ﺧﻮن ﺑﺎﻻ، اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي 
ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻴـﺰ 
در (. 01،9)در اﻳﺠـﺎد ﺑﻴﻤـﺎري ﺗـﺼﻠﺐ ﺷـﺮاﺋﻴﻦ ﻧﻘـﺶ دارد 
واﻗﻊ اﻫﻤﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژن ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ 
ﺎري ﻋـﺮوق ﻛﺮوﻧـﺮ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓـﺸﺎر ـــﺧﻄﺮ اﺻﻠﻲ ﺑﻴﻤ 
ﻓﻴﺒﺮﻳﻨـﻮژن ﺑـﺎ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺑـﺮ (. 11)و ﻫﻴﭙﺮﻟﻴﭙﻴﺪﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮن 
ﻫﺎ و ﻣﻴـﺰان ﻓﻴﺒﺮﻳﻨـﻲ ﻛـﻪ  ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻼﻛﺖ وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﭘﻼﺳﻤﺎ، 
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ زﻣﻴﻨﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻋﺮوق ﻛﺮوﻧﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ 
  (.21-41)ﻛﻨﺪ  ﻣﻲ
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32 
ﺑﺎ ﺗﻮ ﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻮاد ﻣﻮﺟـﻮد در ﻛﻨﺠـﺪ و روﻏـﻦ 
ﻴﻦ ﻳﺻﻞ از آن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳـﻦ ﻣـﻮاد ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﭘـﺎ ﺣﺎ
 7آوردن ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻫﻤﻮﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژن و ﻓـﺎﻛﺘﻮر 
ات ﻫـﺪف اﺻـﻠﻲ اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺪ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ اﺛـﺮ ﺑﺎﺷﻨ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در ﺻﻮرت ﻛﻢ ﻛﺮدن . ﺑﻮده اﺳﺖ 
 در ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژن و ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﻔﺖ، اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻋﺮوﻗﻲ ﻣﻮﺛﺮ  ﻗﻠﺒﻲ ﻤﺎرﻫﺎيﺑﻴ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﻳﺴﻚ ﻛﺎﻫﺶ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
  :ﺑﺮرﺳﻲروش 
 ﺳـﻔﻴﺪ  ﻮشﺧﺮﮔ  ﺳﺮ23ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ در اﻳﻦ 
 رازي اﻧـﺴﺘﻴﺘﻮ  ﮔﺮم از  0102±21/9وزن  ﺑﺎ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪي
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  ﻮاﻧﺎتـــﺣﻴ ﻻﻧﻪ در و ﺧﺮﻳﺪاري ﻛﺮج
ﺑـﻪ  ﺷـﻬﺮﻛﺮد ﺎﻫﺎن داروﻳـﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﮔﻴ
 ﺳـﺎﻋﺖ  رﻃﻮﺑـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ،  و دﻣـﺎ  در ﻫﻔﺘـﻪ  دو ﻣـﺪت 
  ﺳـﺎﻋﺘﻪ، رژﻳـﻢ ﭘﺎﻳـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد 21ﻧ ـﻮر  و رﻳﻜﻲﺗ ـﺎ
 ﺗﻐﺬﻳـﻪ . ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  ﻗـﺮار  و ﺳﭙﺲ ﺗﺤـﺖ ﺗﻴﻤـﺎر  ﻧﮕﻬﺪاري
 آﻣـﺎده  اي داﻧـﻪ  ﻏـﺬاﻳﻲ  ﻣـﻮاد  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑﺎ ﺧﺮﮔﻮﺷﻬﺎ
 ﭘـﺎرس  ﺧـﻮراك دام  ﺷـﺮﻛﺖ  از ﺷـﺪه  ﺗﻬﻴـﻪ  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 04- 05 ﭘ ــﺮوﺗﺌﻴﻦ، درﺻ ــﺪ 51 ﺷ ــﺎﻣﻞ( ﺗﻬ ــﺮان، اﻳ ــﺮان )
 ﺗـﺎ  51و   ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭼﺮﺑﻲ درﺻﺪ 2 ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات،درﺻﺪ 
 دوره ﻃـﻮل  در ﺣﻴﻮاﻧـﺎت  .ﺷـﺪ  اﻧﺠـﺎم  ﻓﻴﺒـﺮ  درﺻـﺪ 52
  .داﺷﺘﻨﺪ ﻛﺎﻓﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻏﺬاي و آب ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺶ
 8 ﮔـﺮوه  4 ﺑـﻪ  ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻮرـــﺑﻪ ﻃ ﺧﺮﮔﻮش ﻫﺎ 
 روز ﺗﺤﺖ رژﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 06و ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﺎﻳﻲ
 ﻛﻠﺴﺘﺮول رژﻳﻢ ﭘﺮ ، رژﻳﻢ ﭘﺎﻳﻪ  :ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
، دار ﻛﻨﺠـﺪ  ﭘﻮﺷﺶداﻧﻪ  %( +1) رژﻳﻢ ﭘﺮﻛﻠﺴﺘﺮول ، %(1)
در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ . روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ %( +1) رژﻳﻢ ﭘﺮﻛﻠﺴﺘﺮول
 و 01ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان از داﻧﻪ ﭘﻮﺷﺶ دار و روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ 
  . رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺮﮔﻮش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ درﺻﺪ5
 ﺧﺮﮔﻮﺷﻬﺎ ﺑـﺮاي  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﭘﺎﻳﺎن و ﺷﺮوع از ﻗﺒﻞ
ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺳـﭙﺲ  ﻗـﺮار  ﻧﺎﺷﺘﺎ ﺣﺎﻟﺖ در ﺳﺎﻋﺖ 21
 ﺧﻮن. ﮔﻮش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻴﺎﻧﻲ رگ از ﺧﺮﮔﻮﺷﻬﺎ ﺧﻮن
 ﺑـﺮاي  ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ  ﻟﻮﻟـﻪ  دو در ﺧﺮﮔﻮﺷـﻬﺎ  از ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷـﻤﺎره  ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ  ﺗﻤﺎم .ﺷﺪ رﻳﺨﺘﻪ ﺳﺮم و ﭘﻼﺳﻤﺎ  ﺗﻬﻴﻪ
 ﺑـﺎ  ﭘﻼﺳـﻤﺎ  و ﺳـﺮم  ﺗﻬﻴـﻪ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  و ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺎرﻳﺦ و
 .ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ  ﻮژـــ ـﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔ  دﻗﻴﻘﻪ02ﺑﻪ ﻣﺪت  0053 دور
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎران ﺎـــﻣﻬﻴ ﻛﻴﺖ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژن
ﻫﻔـﺖ ﺑـﻪ  ﻮرـــ ـﻓﺎﻛﺘ ﮔﺮدﻳـﺪ و  ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  ﻟﺨﺘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ زﻣﺎن
 ﻣﻌـﺮف  ﺣﻀﻮر در و ﺷﺪن ﻟﺨﺘﻪ  زﻣﺎن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي وﺳﻴﻠﻪ
 دﺳـﺘﮕﺎه  و IIV tneicifeD-ATS  ﻛﻴـﺖ  ﺑـﺎ  ﻧﺌﻮﭘﻼﺳـﺘﻴﻦ، 
  (.31)ﺷﺪ  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻮاﮔﻮﻻﻣﺘﺮ
 ﻣ ــﻮرد ﺗﺠﺰﻳ ــﻪ و DS±naeMﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﺑ ــﻪ ﺻ ــﻮرت 
ﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﻴﻮﺷ ـ. ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ
ﻫـﺎي آزﻣﺎﻳـﺸﻲ از آزﻣـﻮن ﺗﺠﺰﻳـﻪ و  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه 
 اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻔﻪ و ﺗﺴﺖ ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ( AVONA)ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ 
  . از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪ<P0/50 و
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ در اﺑﺘـﺪاي دوره 
ﻫﺎي ﻣـﻮرد  ﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ـــﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻴ 
  (.>P0/50 )ﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪـــﻟﻌﻪ ﺗﻔﻣﻄﺎ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژن ﺧﻮن در ﮔـﺮوه ﻫـﺎي 
 ﻧﺸﺎن داد %(1) رژﻳﻢ ﭘﺮﻛﻠﺴﺘﺮول و ( ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ )رژﻳﻢ ﭘﺎﻳﻪ 
ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژن در ﮔﺮوه ﭘﺮﻛﻠﺴﺘﺮول ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رژﻳﻢ 
 (.<P0/50)ﭘﺎﻳ ــﻪ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨ ــﻲ داري داﺷ ــﺘﻪ اﺳــﺖ 
 و ﻳـﺎ روﻏـﻦ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﮔـﺮوه ﭘﺮﻛﻠـﺴﺘﺮول ﺑـﺎ ﻛﻨﺠـﺪ
ﻛﻨﺠﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ رژﻳـﻢ ﭘﺮﻛﻠـﺴﺘﺮول 
ﻣﻴﺰان ﻓﺎﻛﺘﻮر (. 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ( )<P0/50)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
ﻫﻔﺖ ﻧﻴـﺰ در ﮔـﺮوه ﭘﺮﻛﻠـﺴﺘﺮول ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ رژﻳـﻢ ﭘﺎﻳـﻪ 
و در ﮔــﺮوه ( <P0/50)اﻓــﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨــﻲ داري داﺷــﺖ 
روﻏـﻦ + ﻛﻨﺠﺪ و ﻳـﺎ ﮔـﺮوه ﭘﺮﻛﻠـﺴﺘﺮول + ﭘﺮﻛﻠﺴﺘﺮول 
ﺑـﻪ رژﻳـﻢ ﭘﺮﻛﻠـﺴﺘﺮول ﻛﻨﺠﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺴﺒﺖ 
  (. 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ( )<P0/50)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
  
  
  دﻛﺘﺮ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻋﺴﮕﺮي و ﻫﻤﻜﺎران    اﺛﺮ ﻛﻨﺠﺪ ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﻔﺖ ﺧﺮﮔﻮش 
  
   در  ﮔﺮوه ﻫﺎي رژﻳﻤﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژن و ﻓﺎﻛﺘﻮر : 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﻣﺘﻐﻴﺮ                                          
  ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژن 
  رژﻳﻢ
  7ﻓﺎﻛﺘﻮر
  032/0±81/2  782/52±31/7  (ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ) ﭘﺎﻳﻪ
  %(1) ﺮول  772/7±71/1*  923/22±62/7*ﭘﺮﻛﻠﺴﺘ
   روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ+%( 1) ﭘﺮﻛﻠﺴﺘﺮول  302/3±81/0**  422/24±91/4**
  دار ﻛﻨﺠﺪ داﻧﻪ ﭘﻮﺷﺶ%( +1) ﭘﺮﻛﻠﺴﺘﺮول  002/0±43/6**  712/55±7/2**
  
  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه رژﻳﻢ ﭘﺮﻛﻠﺴﺘﺮول <P0/50**       در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه رژﻳﻢ ﭘﺎﻳﻪ <P0/50*
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ"ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±اف ﻣﻌﻴﺎراﻧﺤﺮ"داده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس -
  
 : ﺑﺤﺚ
 
 
ﺮ ﻛﻨﺠـﺪ و ﻫـﺪف اﺻـﻠﻲ اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑﺮرﺳـﻲ اﺛـ
روﻏﻦ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻫﻤﻮﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﻓﻴﺒﺮﻳﻨـﻮژن 
 ﺧـﻮن 7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژن و ﻓﺎﻛﺘﻮر  . ﺑﻮده اﺳﺖ7و ﻓﺎﻛﺘﻮر 
 در ﮔﺮوه ﭘﺮﻛﻠﺴﺘﺮول ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رژﻳﻢ ﭘﺎﻳﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري 
ل ﺑﺎ ﻛﻨﺠﺪ و ﻳﺎ روﻏـﻦ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﮔﺮوه ﭘﺮﻛﻠﺴﺘﺮو .داﺷﺖ
ﻛﻨﺠﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري  در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژن و ﻓـﺎﻛﺘﻮر 
  (.<P0/50)  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رژﻳﻢ ﭘﺮﻛﻠﺴﺘﺮول ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 7
، nimaseSﻫــ ــﺎي  ﺪ ﻟﻴﮕﻨــ ــﺎنـــ ـــدر داﻧــ ــﻪ ﻛﻨﺠ
 و lonimaseS،   nilomaseS،   lomaseS،   loniseroniP
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻟﻴﮕﻨـﺎن ﻣﻮﺟـﻮد ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ  lonilomaseS
 ﻛﻪ ﺧﺎﺻـﻴﺖ آﻧﺘـﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ lonimaseS و nimaseS در آن 
ﻣﻮﺟ ــﻮد در nimaseS ﻟﻴﮕﻨ ــﺎن (. 5-7)اﻛ ــﺴﻴﺪاﻧﻲ دارﻧ ــﺪ 
ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺧﻴﻠـﻲ ﺑﻮده ﻛﻨﺠﺪ ﻫﻴﺪروﻓﻴﻠﻴﻚ 
 ،lonilomaseS،   lomaseSﻫــﺎي ﻟﻴﮕﻨــﺎن(. 9) دارد  ﻗــﻮي
ﺪﮔﻲ روي  اﺛـ ــﺮات ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨـ  ــlonimaseS و loniseroniP
ﭘﺮاﻛـﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻣﻴﻜﺮوزوﻣـﻲ ، ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪ ﻏـﺸﺎئ 
  LDL و اﻛـﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن HDAN/+3eF-PDAاﻟﻘـﺎ ﺷـﺪه ﺑـﺎ 
ﻣﺤﺘﻮي روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ (. 01)ﻫﺎي ﻣﺲ دارﻧﺪ اﻟﻘﺎ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻳﻮن 
ﺗــﺸﻜﻴﻞ ﺿــﺎﻳﻌﺎت آﺗﺮواﺳــﻜﻠﺮوزي وﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ ﺳــﻄﻮح 
 و ﺗـﺮي ﮔﻠﻴـﺴﺮﻳﺪ و ﻛﻠـﺴﺘﺮول ﭘﻼﺳـﻤﺎ را LDLﻛﻠـﺴﺘﺮول 
  آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻋﺼﺎره ﺎﻟﻴﺖـــﻓﻌ (.5)ﻛﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ 
  
  
 ﺪ ﺗﻮﺳﻂ روش رﻧﮓ زداﻳﻲ ﺑﺘﺎ ﻛﺎروﺗﻦ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺷـﺪه ﻛﻨﺠ
 و ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻨﺠﺪ اﺛﺮ آﻧﺘﻲ اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻧـﺴﺒﺘﺎً 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛـﻪ ﻣﺤﺘـﻮي (. 11)ﻗﻮي دارد 
 (21) ﻓﻨﻠﻴﻜﻲ ﻛﻨﺠﺪ ﺳﻴﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﺠﺪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳـﺖ 
 .ﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه از ﻛﻨﺠﺪ ﺳﻴﺎه اﺳﺘﻔﺎده 
ﻧـﺴﻴﻢ اﺛـﺮ ﻛﻨﺠـﺪ و روﻏـﻦ ﻛﻨﺠـﺪ در ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻜﺎ
ﺗﺸﻜﻴﻞ آﺗﺮواﺳﻜﻠﺮوز ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣـﺎ 
ﺧﻮاص آﻧﺘـﻲ اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ، ﺿـﺪ اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ و ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒـﺖ اﻳـﻦ 
 ﺑـﺮ روﻧـﺪ ﺗـﺸﻜﻴﻞ  ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ اﺣﺘﻤـﺎﻻً داروي
  (.4)ﭘﻼك آﺗﺮواﺳﻜﻠﺮوز ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ 
ﺠـﺪ روﻏـﻦ ﻛﻨﻫـﻢ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫـﻢ ﻛﻨﺠـﺪ و 
 ﻓﻴﺒﺮﻧـﻮژن و ﻓـﺎﻛﺘﻮر ﻫﻔـﺖ در ﮔـﺮوه ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ 
ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻨﺠﺪ واﺟﺪ . ﻛﻠﺴﺘﺮول ﮔﺮدﻳﺪ ﭘﺮ
ﺗﻮاﻧـﺪ  و ﻣـﻲ  اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ ﺑـﻮده  ﺿـﺪ  ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ و
 ﻛ ــﺎﻫﺶ و ﺧــﻮن ﭼﺮﺑ ــﻲ ﺑﻬﺒ ــﻮد ﭘﺮوﻓﺎﻳ ــﻞ  ﻣﻮﺟــﺐ
اﻓــﺮاد  و آﺗﺮواﺳــﻜﻠﺮوز در ﻟﻴﭙﻴــﺪي ﭘﺮاﻛــﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن
ﻫ ــﺎي اﻧﻌﻘ ــﺎدي و ﻓﺎﻛﺘﻮر( 71)ﺷ ــﻮﻧﺪ  ﻫﻴﭙﺮﻛﻠ ــﺴﺘﺮوﻟﻤﻴﻚ
  .ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﺪﻳﺪ آﺗﺮواﺳﻜﻠﺮوز ﻣﻲ ﮔﺮدد
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  ﺎﻫﺶ در ﻣﻴــﺰانﻛ ﺎــﺑ ﻦ ﻛﻨﺠﺪـــروﻏ ﺪ وـﻛﻨﺠ
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 ﺪـﻨﻧاﻮﺗ ﻲـﻣ ﺖﻔﻫ رﻮﺘﻛﺎﻓ و نژﻮﻨﻳﺮﺒﻴﻓ رد  ﺶﻫﺎـﻛ  ﻚﺴـﻳر 
يﺎﻫرﻮﺘﻛﺎﻓ يﺎﻫرﺎﻤﻴﺑ ﻲﺒﻠﻗ ﻲﻗوﺮﻋ ﺪﻨﺷﺎﺑ ﺮﺛﻮﻣ .  
رادﻲﻳو ﻪﺑ ﻞﻴﻟد يرﺎﻜﻤﻫ يﺎﻫ ﻪﻧﺎﻤﻴﻤﺻ رد نﺎﺷ ﻪﻴﻠﻛ  ﻞـﺣاﺮﻣ 
ﻦﻳا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ و ﺰﻴﻧ زا هزﻮﺣ ﺖﻧوﺎﻌﻣ  هﺎﮕﺸـﻧاد ﻲﺸـﻫوﮋﭘ  مﻮـﻠﻋ 
ﻲﻜﺷﺰﭘ دﺮﻛﺮﻬﺷ ﻪﺑ ﺖﻬﺟ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻪﻨﻳﺰﻫ يﺎﻫ  درﻮـﻣ  ﻦـﻳا زﺎـﻴﻧ 
ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻲﻧادرﺪﻗ و يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ ﻲﻣ ﻢﻴﻳﺎﻤﻧ.  
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Background and aim: Enhancement of blood factor 7 or fibrinogen is 
considered as cardiovascular risk factors. This study was, therefore, aimed 
to evaluate the effects of Sesamum indicum seed and oil on fibrinogen and 
factor 7 in hypercholesterolemic rabbits. 
Methods: In an experimental study, 32 NewZealand rabbits were 
randomly designated into 4 groups of 8 and were fed for 60 days as 
following: normal diet, hypercholestrol (1%) diet, hypercholestrol (1%) 
diet+10% sesame seed, hypercholestrol  (1%) diet+5% sesame oil. At the 
beginning and 60 days after the start of the study, the blood fibrinogen and 
factor 7 were measured and compared in different groups. 
Results: There was no difference for fibrinogen and factor 7 in different 
groups at the start of the study, however,  the blood fibrinogen and factor 7 
were increased in hypercholesterolemic group compared to normal diet 
group (P<0.05). The amounts of blood fibrinogen and factor 7 were decreased 
in hypercholesterol+sesame seed and in hypercholesterol+sesame oil groups 
compared to hypercholesterol diet group (P<0.05). 
*Corresponding author: 
Medical Plants Research 
Center, Rahmatieh, Shahrekord 
Univ. of Med. Sci. Shahrekord, 
Iran.  
Conclusion: Sesame seed and oil may have beneficial effects on cardiac 
function by decreasing blood fibrinogen and factor 7 as cardiovascular risk 
factors. 
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